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1 Le terrain concerné couvre une emprise de 10 951 m2 , dont 8,9 % ont pu être sondés. À
l'exception des traces récentes d'exploitation des grèves de la parcelle voisine, aucune
structure archéologique, ni aucun paléosol, n'a été mis au jour lors de ce diagnostic. 
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